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・エルケ レフラー　兼村高文 翻訳（2018） 英国に学
んできた日本の地方行革の「これまで」と「これか
ら」地方財政（２）
・特定非営利活動法人津山・きびの会（2009）『ひき
こもり者による自然農法的地産地消事業報告書』 
平成平成21年度 独立行政法人　福祉医療機構「地
方分助成」高齢者・障害者福祉基金
・特定非営利活動法人津山・きびの会『精神障害者
および家族の相談員制度の効果的運用』厚生労働
省（2008）障害者保健福祉推進事業（障害者自立
─ 72 ─
・栗原はるか（2019）精神障害をもつピアサポーター
についての研究動向と課題（文献検討）聖泉看護学
研究（８）
・宮本有紀　佐々木理恵（2017）ピアサポートスタッ
フが組織にもたらす効果　日精協誌（36）
・佐藤隆也（2018）ひきこもり支援の変遷と課題　川
崎医療福祉学会誌（28）
